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En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de Grados 
y Títulos de la Universidad César Vallejo, someto a su criterio y consideración la presente 
Tesis titulada: “Depreciación de los activos inmovilizados y su influencia en los Estados 
Financieros de las empresas de transporte de pasajeros en el distrito de la Victoria, 2019.” 
En este desarrollo de la investigación se ha considerado consultas de investigación 
bibliográfica confiable que ayude a profundizar el tema de investigación y de 
conocimientos adquiridos durante el proceso de formación profesional. Se encuentra 
estructurado en siete capítulos descritos a continuación:  
Capítulo I: Introducción: conformado por la realidad problemática, trabajos previos, 
teorías relacionadas, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y 
objetivos.  
Capítulo II: Metodología: conformado por el diseño de investigación, variables, cuadro 
operacional, población y muestra, técnicas e instrumentos para la recolección de datos, 
validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y aspectos éticos.  
Capítulo III: Resultados 
Capítulo IV: Discusión, 
Capítulo V: Conclusiones 
Capítulo VI: Recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos. 
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas y los anexo. 
El objetivo principal de la presente tesis es Determinar de qué manera la depreciación de 
activos inmovilizados incide en los Estados financieros de las empresas de transporte en 
el distrito de la Victoria, 2019. 
Ulloa Usquiano Marllory Lorena 
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Resumen 
    El estudio tiene como objetivo determinar  de que manera  la  depreciación de activos 
inmovilizados influye en los estados financieros de las Empresas de Transporte en el 
distrito  de  la Victoria 2019. Para ello se utilizaron las  teorías  de diferentes autores. 
   El tipo de estudio utilizado es el explicativo con diseño no experimental, teniendo como 
base una población de 61 individuos que laboran en las empresas de transporte de 
pasajeros, en la que se determinó una muestra de 54 personas conformadas por los 
colaboradores del área de contabilidad, administración y gerencia. Para la validación del 
instrumento se rrecurrió a los docentes expertos, la confiabilidad fue medida con el alfa 
de Cronbach, el instrumento utilizado fue el cuestionario, la técnica fue la encuesta y la 
escala Likert se aplicó en las dos variables. 
   Estableciendo como conclusión principal que la depreciación de activos inmovilizados 
influye en los estados financieros, puesto que, si no existe el reconocimiento real de la 
depreciación, la información financiera y contable es errónea mostrando datos que no son 
de acuerdo a la situación real de las empresas, generando incertidumbre en la toma de 
decisiones. 
Palabras claves: Depreciación, Estados financieros, activos inmovilizados. 
x 
Abstract 
   The study aims to determine how the depreciation of fixed assets influences the 
financial statements of the Transportation Companies in the district of Victoria 2019. For 
this, the theories of different authors were used. 
   The type of study used is the explanatory with non-experimental design, based on a 
population of 61 individuals working in passenger transport companies, in which a sample 
of 54 people made up of the accounting area collaborators was determined, 
Administration and management. For the validation of the instrument, expert teachers 
were used, reliability was measured with Cronbach's alpha, the instrument used was the 
questionnaire, the technique was the survey and the Likert scale was applied in the two 
variables. 
     Establishing as main conclusion that the depreciation of fixed assets influences the 
financial statements, since, if there is no real recognition of the depreciation, the financial 
and accounting information is erroneous showing data that are not according to the real 
situation of the companies , generating uncertainty in decision making. 
Keywords: Depreciation, financial statements, fixed assets. 
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1.1 Realidad Problemática 
 
    Las empresas dedicadas al rubro de servicios , en el área de transportes, enfrentan la 
realidad como origen de un problema como es, el deterioro de sus activos 
fijos,incremento de gastos, disminución de ingresos, las limitaciones de recursos, el 
incorrecto cálculo de la depreciación, además de no contar con una adecuada gestión o 
manejo financiero y contable,todo esto repercute en la información financiera respecto 
a las empresas de este sector limitando de algún modo el desarrollo y competitividad de 
éstas. 
 
      Por otro lado, la ausencia del buen manejo y reconocimiento de la depreciación de los 
activos  no solo se presentan en las empresas de transporte,sino que también existe en 
diferentes entidades de otros rubros, donde el sistema de cálculo de la depreciación varía 
de manera constante ocasionando confusiones en el tratamiento contable,puesto que 
afecta en el resultado de la información.  
 
      Las entidades de transporte de nuestro país y sobre todo del distrito de la Victoria no 
cuentan con los medios o recursos para poder revertir lo antes mencionado, en este 
mercado existe abundante competencia por lo que las empresas intentan optimizar su 
desarrollo con recursos internos y externos, para las empresas de transporte sus activos 
inmovilizados tienen gran importancia ya que son éstos quienes generan utilidad y su 
desgaste de éstos cumple un papel importante contable y financieramente, es aquí donde 
interviene la Norma Internacional de Contabilidad  N°16 cuyo nombre es propiedades, 
planta y equipo que rige el tratamiento en cuanto a la depreciación de los activos de las 
empresas. 
 
      Por consiguiente, ésta investigación pretende establecer el impacto de la depreciación 
de los activos inmovilizados en la información contable y financiera, apoyándose de las 
normas contables de manera que, ayudará a que los datos se vean reflejados correctamente 
en los estados financieros de las empresas y a su vez generen un desempeño positivo y 
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1.2 Trabajos previos 
1.2.1 Antecedentes de la variable Independiente: “Depreciación” 
 
      Alzamora (2016), desarrolló la tesis titulada “La depreciación de los activos fijos y 
su incidencia para la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría en la 
empresa INVERSIONES TAVOPERU  S.A.C. del distrito de 2ambién2a2, año 2012”. 
Para optar el título profesional de Contador Público desarrollado en la Universidad de 
Ciencias y Humanidades, Lima que tuvo por objetivo definir el control apropiado en 
cuanto a la depreciación de los activos fijos que influye en el cálculo del impuesto a la 
renta de tercera categoría. 
      Por lo que concluyó que por lo general la empresa aplica el método de depreciación 
de línea recta, a los vehículos desde el momento en que se adquiere y por el tiempo que 
lleva existiendo, es así que existe una depreciación continua y de esa manera la 
depreciación se refleja como gasto continua en todos los ejercicios.  
 
     Bances (2018), elaboró la tesis titulada “Depreciación de los Activos fijos y su relación 
con los Estados Financieros en las empresas que brindan servicios de Grupos 
Electrógenos en la Provincia Constitucional del Callao, año 2017.” Investigada en la 
Universidad César Vallejo, el objetivo fue definir si existe relación entre la depreciación 
de los activos fijos frente a los estados financieros. 
     De esta manera concluyó que la empresa no realiza la depreciación correctamente, 
ocasionando ciertos inconvenientes en la parte contable y tributaria, a su vez la 
información plasmada en los estados financieros no es confiable ni verídica, es así que la 
depreciación de los activos de alguna manera se relacionan con los estados financieros. 
 
     Solis (2018), desarrolló la tesis de título“La provision por depreciación y su influencia 
en la gestión administrativa y financiera da la Universidad Privada de Tacna periodo 
2014-2016”. Para adoptar el título de contador Público con mención en auditoría, 
desarrollada en la Universidad Privada de Tacna, estableciendo como objetivo el análisis 
de como la provision de por depreciaión influye en la gestión financiera de la Universidad 
de Tacna. 
  El autor manifestó como conclusión que, existen montos o saldos por provisión de la 
deprecación en los activos fijos y que incide en el resultado del periodo, además de que 
los valores de los activos fijos en el estado de situación financiera son reales y fiables.  
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      Chavez, (2017), en su tesis titulada “Depreciacion de Activos fijos y  el Impuesto a la 
Renta en la empresa DOGA INGENIERA Y CONSTRUCCIÓN SAC, periodo 2017” de 
la Universidad César Vallejo, para adoptar el título de Contador Público, tipo de 
investigación correlacional descriptiva, tuvo como fin establecer de que modo la 
depreciación de activos fijos se vincula con el impuesto a la renta. 
Por lo que obtuvo como conclusión, que la depreciación en los activos fijos del negocio 
es muy importante en el impueto a la renta del mismo, a la vez éstos pueden incrementar 
o reducir los beneficios económicos de la entidad, es decir si existe más depreciación se
paga menos impuesto a la renta de lo contrario, si existe menos depreciación se procede 
a pagar más impuesto a la renta. 
     Costilla y Valverde, (2019), en su tesis titulada “Efecto de la NIC 16 en la valuación 
de los activos fijos su impacto financiero en las empresas del sector de transporte de carga 
fluvial en la ciudad de Iquitos en el 2017 ” de la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas , para obtener el título de licenciado en contabilidad, cuyo objetivo fue 
establecer y definir impacto financiero de la valuación de activos fijos en las empresas de 
transporte e carga fluvial. 
     Por lo que concluyó que, una depreciación mal efectuada ocasiona que el costo de los 
activos se reduzcan impactando negativamente en el estado de situación financiera de las 
empresas. 
         1.2.2. Antecedentes de la variable dependiente :“Estados Financieros” 
    Cerna y Carlos, (2018) desarrolló la tesis titulada “Los estados fiancieros y su impcto 
en la toma de decisiones financieras de las pequeñas empresas rurales”.Para optar el título 
de Contador Publico desarrollada en en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
que tuvo por objetivo, presentar el vínculo que exite entre los estados fnancieros y las 
deciciones financieras. 
    Por lo que concluyó que, las ganancias adquiridas como utilidades mejoraran, tras un 
reconocimiento real de la depreciación de los bienes, aplicando los criterios pactados en 
las normas de contabilidad. 
    Cuzcano, (2017), en su tesis titulada “Análisis de La Aplicación de la NIC 16 en la 
Empresa del Sector Hidrocarburos Petremex S.A.C, para el Mejoramiento del 
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Tratamiento Contable y su Efecto en los Estados Financieros para los Periodos 2015-
2016”. Para adoptar el titulo de Contador Público realizada en la Universidad Tecnologica 
del Perú.Tipo de investigación descriptiva no experimental, cuyo objetivo fue establecer 
la correcta utilización  de la NIC 16 propiedad,planta y equipo en la empresa de 
hidrocarburos para la optimización de la información contable y su efecto en los estados 
financieros. 
     El autor concluyó que, el método de depreciación que aplica la empresa para sus 
activos fijos que son baterias de producción, no es la adecuada pues su política contable 
la 116 que señala un 10% de depreciación desfavorece a la empresa en en la parte 
financiera. 
 
     Headrington, (2017), en su tesis desarrollada “Depreciación de los activos fijos en los 
estados financieros y su efecto contable – tributario de la empresa Peruana de Asesoría y 
Cobranzas. PERUCOB S.A. durante el periodo 2015, ciudad de Lima.2016”. Para obtener 
el título de contador público realizada en la Universidad privada TELESUP, cuyo objetivo 
fue definir el efecto de la depreciación de activos fijos tanto en la parte tributaria y 
contable reflejados en los estados financieros. 
     La autora concluyó que, la empresa no realiza de  manera adecuada la depreciación de 
los activos fijos, por lo que afecta negativamente a la empresa tanto contable como 
tributariamente, pues en el estado de situación finnciera refleja un mayor valor de activos 
fijos, mientras que en el estado de resultados revela mayor utilidad teniendo que pagar 
mayor impuesto a la renta. 
 
   Tineo (2017), en su tesis “Control Interno De Los Activos Fijos Y Su Incidencia En 
Los Estados Financieros – Vitaline SAC, Paita (2015 – 2016)”, para adoptar el título de 
contador público, Universidad César Vallejo, tipo de investigación cuantitativa no 
experimental, que tuvo por objetivo analizar el control interno de los activos fijos y si 
incide o no en la información de los estados financieros. 
    Por lo que concluyó que la empresa no es eficiente en cuanto a la supervisión física de 
los activos fijos, existen cifras en los estados financieros que no son veraces, además de 
presentar el incorrecto cálculo de la depreciación, puesto que la información plasmada 
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1.3. Teorías Relacionadas 
   Esta investigación procura estudiar y observar el vínculo que tiene el desgaste  de bienes 
inmovilizados en la información de los estados financieros, para ello es necesario e 
importante tener el conocimiento de los conceptos de las variables, sirviendo como apoyo 
para la comprensión del problema redactado, por lo que emprenderemos por: 
             1.3.1.Depreciación   
 
   Valhia (2017) A fines del siglo XVI se empezaba hablar de la pérdida de eficiencia que 
los bienes y objetos sufrían, a eso le otorgaban el nombre de decaimiento, a medida que 
pasaba el tiempo hasta el siglo XIX, tenía otro nombre y éste era depreciación ya los 
empresarios se iban dando cuenta de que era un gasto y es por eso le prestaban mucha 
importancia. (p.1) 
 
    Calderón, J. (2004), indica que Luca Paccioli (1445-1517) desarrolló un libro 
denominado Suma de Arithmetica conformado de treinta y seis capítulos en donde 
explicaba los métodos de contabilización para en ese entonces comerciantes de Venecia. 
Él trabajó en la aplicación de los cobros de interés, letras de cambio entre otras cosas, 
anteriormrnte los indivduos para leer la información contable utilizaban la lengua de 
parda o del diablo. Paccioli trabajó, investigó y creó la partida doble y dejó las cuentas de 
contabilidad usadas en la actualidad denominada como la contabilidad moderna, como 
legado estableció que se elaborara los libros: inventario y balances, comprobante, diario 
y mayor.(p.12). 
 
     Herz (2015) La Norma Internacional Contabilidad N°16 menciona que la depreciación 
es repartir de forma sistematica el precio de un bien durante el tiempo que realiza su 
actividad. Según la norma de contabilidad, la depreciación de un activo se debe dar de 
acuerdo al tiempo que éste mantenga su actividad incluyendo desde su adquisición. 
(p.224). 
     Montiel (2014)  Es el valor que pierde un activo por su actividad que realiza, 
considerando el periodo y cuando éste es obsoleto. Del mismo modo, se puede hablar de 
gasto o costo con respecto a la depreciación de un activo que la entidad reconoce en un 
determinado periodo por el uso del mismo. Distintos autores determinan a la depreciación 
como el valor que se obtiene luego de haber respartido el precio de un bien entre los años 
que opera y ejecuta sus actividades. (p.63).  
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     Por otro lado, (Sánchez W .,2016) [tiene diferentes definiciones  de la depreciación 
tales como:] Es un suceso económico, que además es originada por la descomposición 
que afronta el activo como resultado del uso o desgaste, también por ser obsoleto. Así 
mismo  menciona que si se habla de depreciación también se habla de vida útil ya que 
esta se calcula por la pérdida de valor y deterioro por lo que se somete un bien. A su vez 
contablemente lo relaciona con la amortización y valor residual que es estimado 
considerando el valor de salvamento del activo. Del mismo modo, diferencia el 
agotamiento y la depreciación, refieriendose para el primero que se genera por consumir 
un recurso, el segundo se origina por el uso y que la depreciación se realiza dependiendo 
del bien o recurso ya sea maquinarias y equipos, edificaciones asi como los muebles y 
enseres. 
    Para los autores anteriores la depreciación se da por el desgaste de un activo y que el 
costo del mismo es distribuido en los años, periodos o tiempo que es utilizado, haciendo 
alusión como  parte y que se relacionan con la depreciación la obsolescencia, valor 
residual, salvamento incluso la amortización que es un tema muy distinto pero que lo 
comentan.  
 
Factores de la depreciación:  
    Según  (García A., 2016) los factores que se tiene que tomar en cuenta para realizar la 
depreciación al importe que luego será cargado como gasto son: 
1. La base de la depreciación  
Es la base para calcular la depreciación que lo compone el costo de adquisición, 
además de incluir el gasto por instalación y entre otros como las mejoras. 
2. El valor del desecho 
Posee distintos nombres refiriéndose así al valor residual, de salvamento, 
recuperable o de rescate, valor que se obtiene cuando el activo es depreciado en 
su totalidad 
3. La vida útil  
En esta parte se debe tener en cuenta las reparaciones que se hagan al activo, así 
como también la obsolescencia, ésta puede medirse en años , meses y hasta en 
horas de producción. 
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Inicio de la depreciación: 
    Para Fishman, Stephen (2018) el desgaste de un inmovilizado inicia cuando dicho bien 
empieza sus actividades, es decir cuando tiene la disponibilidad para ser usado para la 
realización de sus actividades (p,71). 
 
Normas aplicables a la depreciación : 
    Para el (Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de 
Información Financiera, 2017, p.26). mencionan a la NIF C-6 para la explicación de las 
normas que se deben aplicar . 
1. El importe que está sujeto a la depreciación de un bien tiene que ser asignado de 
acuerdo al tiempo que éste sea útil. 
2. El bien deberá ser depreciado mediante métodos coherentes desde la fecha que 
esté apto para ser utilizado. 
3. La depreciación del bien no debe culminar hasta que éste sea calificado para su 
venta, es decir cuando éste ya no se utilice o esté completamente depreciado. 
 
Activos Inmovilizados 
    Donoso (s.f) Los activos inmovilizados son aquellos bienes que poseen las empresas o 
compañías, que están dispuestos de manera duradera  a la actividad principal como 
negocio, clasificándose como un activo no corriente. (párr.2) 
 
Tipos de activos inmovilizados 
    Visiers (2017) Se clasifican como activos fijos tangibles e intangibles, el primer 
término se refiere a los terrenos, edificaciones[inmuebles], instalaciones técnicas, 
maquinarias, elementos de transporte, mobiliario [muebles], así como a los distintos 
equipos informáticos[computadoras]. Mientras que los intangibles son las marcas y 
patentes, entre otros. (párr.4). 
 
Principio de reconocimiento del activo fijo 
 
    Según la (Norma Internacional de Contabilidad N°16, s.f., párr.7) Un activo será 
reconocido como tal cuando: 
a) La empresa adquiera ganancias posteriores procedentes del mismo. 
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b) El precio del bien sea estimado con fiabilidad 
    Con lo expuesto, se debe considerar como un bien fijo a los bienes que le otorguen la 
certeza de obtener frutos económicos en el futuro. 
 
Métodos de depreciación 
    Ministerio de Economía y finanzas (s.f.) Existen diferentes maneras con las que se 
pueden distribuir los saldos del costo de un bien de acuerdo al tiempo de su 
disponibilidad, tales como el de línea recta, decreciente, y el método de unidades 
producidas. La empresa puede elegir el método que aplicará a sus activos, pero debe ser 
realizado todos los periodos (párr.62). 
 
Método de línea recta 
    Según Pereda (2017) indica que en éste método los activos sufren una depreciación de 
manera constante con respecto a todo el tiempo de su vida útil.(p.43). 
    Medina (2014) Se refiere a que el costo del activo se distribuye  entre los años que 
durará el mismo y en cantidades iguales para cada periodo, lógicamente que si este activo  




     UNID (s.f) Este método tiene como criterio que en los años iniciales de su vida útil el 
activo es más eficiente, es decir rinde altas cantidades de ingresos por lo que se aplica 
mayores gastos refiriéndose a la depreciación para todos los años. Pues para los años 
posteriores o últimos los ingresos será una cantidad menor y la cantidad de depreciación 
también. (p.5). 
 
Método de saldos decrecientes 
      Castillo (2014), menciona que ésta depreciación se dá sobre el tiempo que se utiliza 
el activo (vida útil), de manera que cada año que transcurre va disminuyendo, otros lo 
conocen también como el método del porcentaje invariabe.(p.44). 
 
    Gómez (2017), Es como una depreciación de manera acelerada, en donde la diferencia 
de la depreciación acumulada y el costo del activo se obtiene como resultado el precio 
neto del bien. Para luego conseguir la famosa cuota de depreciación de cada año, pues se 
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realiza de la multiplicación de la tasa de depreciación fija por el valor del activo al 
principio de cada año. (p.201). 
 
Método de la suma de dígitos 
    Gómez (2017) Este método tiene una cuota en la que resulta de la multiplicación del 
(costo del activo menos el precio recuperable) por la tasa de depreciación obtenida de la 
numeración de los periodos que aún no han sido depreciados y la suma de las cifras de 
los periodos. La cuota al principio es alta pero para los años posteriores disminuye 
(p.170). 
 
Vida Útil  
    Osorio (2018) Se refiere al tiempo por el cual es esperado que la propiedad, planta y 
equipo, genere utilidades; agregando lo que indica la NIC 16 la Norma Internacional de 
Contabilidad la vida útil es la etapa en donde la empresa espera hacer uso el bien 
depreciable. Además, se considera el deterioro por uso, los desastres naturales, a la 
obsolescencia y por avances tegnológicos para la determinación de la vida útil (párr.1). 
 
Factores de la vida útil de un activo 
    Cámara Chilena Tributaria (s.f.) Los activos generan frutos económicos pero también 
disminuyen los mismos, debido a su uso.  Existen causas por las que los beneficios 
decrecen, y éstos deben ser tomados en cuenta en la determinación de la vida útil como: 
la obsolescencia, obstáculos legales refiriéndose a la disposición de los bienes por un 
determinado tiempo, o cuando la demanda de mercado disminuye e incluso cuando existe 
una sustitución del bien (p.5). 
 
Etapas en la vida útil de un activo fijo 
 
    Para Warren, Reeve y Fess, (citado en Castillo, 2013, p.9). El tiempo de uso del activo 
se estima de acuerdo a un criterio, teniendo como base el conocimiento  que la entidad 
tenga en la adquisión de los inmovilizados  o bienes similares y que éstos pasan por cuatro 
etapas tales como: preliminar, preadquisición, adquisición y servicio. 
 









 Figura 1      Fuente: Pedro Castillo (junio 2013) 
Deterioro por uso 
    Ministerio de Económia y Finanzas (2014) Según la NIC 36 el deterioro por uso sucede 
cuando  los valores por recupeerse son inferiores a los saldos registrados en los libros. Es 
decir el monto que resulta de la resta del valor razonable y el valor  en uso es menor que 
el monto por el que se considera un bien fijo  luego de los saldos por desgaste acumuldos 
(p.10). 
Importe recuperable 
     García ( 2015) Resulta del importe mayor entre el valor razonable y los costos del 
activo, conjuntamente con el valor en uso. En cuanto a la medición no necesariamente se 
se realiza la estimación, ya que si cualquiera de los términos mencionados supera al 
importe en libros, significaría que existe un deterioro. ( p.22). 
 
Valor razonable 
     Pérez (s.f) Se refiere al importe obtenido por dos partes en un acuerdo mutuo, generado 
por la venta de un activo y la diferencia de los costos del mismo. Como dato importante 
es que tiene que existir un precio, y si no lo hubiera se toma como referencia las 
operaciones de activos similares (p.4). 
  
Valor en uso 
    Jimenez (s.f) Son los flujos estimados en el presente, esperando surgir en el furo a 
través del trabajo en su función del activo durante su periodo de vida operativa. ( p.87). 
 
Obsolescencia  
  Sage (2019) la obsolescencia es cuando un inmovilizado ya no sirve para ser utilizado, 
es decir cae en desuso, no precisamente por que funcione mal, sino que ya no tiene un 
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buen rendimiento comparado a los demás inmovilizados. Pues esto puede ser por el 
avance tecnológico u a una economía cambiante (párr,1).  
    Flores (s.f.) Se comprende por obsolescencia cuando un activo es inutilizado, es decir 
es inadecuado para su función, lo que permite que la empresa lo abandone por no poder 
culminar con su vida útil. Además es considerado un problema técnico, que deberá ser 
reconocido y validado por expertos a través de una prueba respectiva, por consiguiente 
se debe solicitar la depreciación para dar de baja al activo (p.11). 
 
Tasas de depreciación  
     Drepreciación (2017) [Si se habla de las tasas de depreciación éstas son muy 
importantes para determinar el importe de depreciación] . Estas tasas son porcentajes de 
valor que se les asigna a los activos que sufren anualmente. Los activos tienen un costo 
que decrecen en relación con las tasas de depreciación , sufren un deterioro y un desgaste, 
es por eso que cada año va perdiendo su valor. Por consiguiente la forma de medir o 
calcular el desgaste, es aplicando las tasas de depreciación.(párr.1). 
 
    Sava asesores (2018) Establecido en la NIC 16 que es la norma internacional de 
contabilidad refiriéndose a inmuebles maquinaria y equipos, contablemente los activos 
fijos según esta NIC son depreciados de acuerdo a la vida útil que tengan […] (párr.5). 
 
    SUNAT (s.f.) En el artículo 22 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 
establece que la depreciación aprobada  será la que se esté contabilizada en el periodo 
gravable en los libros y registros contables, teniendo en cuenta los porcentajes 
determinados máximos emitidos en la tabla para cada activo fijo, ignorando el método de 









        Figura 2  Fuente: Extraida de http://www.sunat.gob.pe 
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Precio de compra 
    Contaduría Pública (2015) Establece la NIC N° 16 el [precio de compra] es el costo, 
las unidades monetarias entregadas al adquirir un bien o un inmovilizado. Del mismo 
modo se puede decir que es el efectivo como rescurso otorgado a cambio o aportación del 
bien. (párr.20). 
    Bernal (2016) Tributariamente para que el saldo depreciado sea acatado como gasto 
tributariamente para el impuesto a la renta. El costo del activo deberá ser sustentado por 
medio de los comprobantes de pago, como bien lo menciona la la Resolución del Tribunal 
Fiscal N°01707-5-2005 (16-03). (p.26) 
 
Mejoras 
    La mejoras son los desembolsos monetarios que como consecuencia directamente 
aumenta la valoración del activo, incrementando la capacidad, el tiempo de actividad y 
eficiencia , que por ende éstas deben ser cargadas al valor del activo (Reglamento de 
activos, s.f., párr.4). 
    Minsterio de Economía y Finanzas (2019) Las mejoras atribuidas a un activo de una 
empresa, deben ser agregadas al valor del mismo y si cuenta con las cualidades requeridas 
como: Ayuden a incrementar la eficiencia de servicio y cuando amplie su vida útil. 
(párr. 14). 
1.3.2  Estados financieros 
  
    Guzmán (2005) Durante el siglo XIX Estados Unidos se convirtió dentro del mercado 
de capitales uno de los íconos como país más importante. Gran cantidad de entidades, 
representaban utilidades que cada día se incrementaban, de manera que hacía que el 
mercado bursátil fuera mas atractivo; lo que generaba dudas en las personas que invertían 
era si las cifras presentadas eran razonables, certeras o no. En 1929 la bolsa de valor 
decrecía, tal era el caso que las empresas colombianas quebraron en su mayoría. A raíz 
de ese suceso la preocupación por la búsqueda de normas apropiadas para la 
regularización de información de las entidades económicas, así como también en la 
presentación de los estados financieros e información contable en general. (p.20). 
 
    Rosales (2015) El objetivo de los estados financieros es abastecer datos acerca de la 
situación financiera y del rendimiento financiero, de manera que pueda servir a los 
distintos lectores y hará que puedan efectuar menores deciciones. (p.1). 
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    Begoña (2018) Los estados Financieros recopilan de manera  ordenada el conjunto de 
las transacciones efectuadas y plasmadas  en el periodo, mostrando información contable 
que puedan utilizar las diferentes personas interesadas (p.6). 
 
     Sprague y Carolyn (2019) los estados financieros se encargan de documentar todos 
aquellos activos o bienes, egresos, retribuciones o ganancias, así como también las 
obligaciones de una empresa. Pues la situación de la empresa se determina mediante el 
estudio cuantitativo, en donde sirven como instrumento a través del tiempo que muestra 
el ingreso y egreso de unidades monetarias, planificado de corto o largo plazo, así como 
la recaudación de capital (párr,3). 
 
Presentación de los Estados Financieros 
    Según (Novoa , 2019, p.15), en su libro Elaboración análitica de Estados Financieros 
concordancia con las NIIF y manual para la preparación de Información Financiera  SMV, 
indica y menciona a  la NIC 1 en donde establece que los estados financieros presentan 
la información estructurada a cerca de la situación financiera así como el rendimiento de 
la misma. Así mismo, propone las bases necesarias para la presentación de los Estados 
Financieros de manera general, por lo que plantea ciertos requisitos como: 
1. Estados financieros 
a) Estado de Situación Financiera 
b) Estado de Resultado Integral  
c) Estado de Cambios en el Patrimonio 
d) Estado de Flujos de Efectivo 
e) Notas a los Estados Financieros 
2. Características Generales 
a) Cumplimiento de las NIIF y presentación razonable 
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    Para Baena (2014) [Como objetivos establecidos de la información contable son:]. El 
dar a conocer y exponer todos los recursos que como empresa controla, así como la 
tranferencia de los mismos frente a otras empresas, y la posición de éstos al final del 
periodo. Además de brindar apoyo a los usuarios que como administradores, planifican, 
organizan y dirigen la empresa (p.30). 
 
Estado de situación Financiera 
    Maza (2017) Dentro de los estados financieros está los estados de gancias y perdidas, 
cambios en el patrimonio neto y flujos de efectivo al igual que el balance general, en la 
cual éstos suministran la información y la situación de la empresa, pues es compromiso 
de los administradores de la empresa la elaboración y presentación de los mismos. Es así 
que el balance general determina la situación financiera de la empresa al finalizar un 
periodo, es decir, presenta los recusos que la empresa puede utilizar éstos son los 
activos,pasivos, y patrimonio neto (párr.1). 
 
    Guajardo (2014) También es conocido como balance general, pues éste informa y 
presenta información valida y viable para la toma de desiciones con respecto a la 
inversión y financiamiento.Además muestra los recursos con los que la empresa cuenta, 
las deudas que tiene y el aporte de los dueños, es decir es una representación de 
activo,pasivo y patrimonio. (p.137). 
 
Activo 
    Vite (2014) Pertenece al estado de situación financiera y son todos aquellos bienes y 
derechos que la empresa posee, y asu vez se subdivide en activo corriente y no corriente 
(p.22). 
 
    Para Stickney, Schipper, Avolio (2014) Los activos deben tener ciertos requisitos para 
ser reconocidos como tal:  
1. Los activos como recursos económicos:  
En este caso los bienes deben proporcionar beneficios futuros para la entidad. Es 
decir son considerados los bienes efectivos (cuentas por cobrar), asi como los 
bienes obtenidos para venderlos (productos terminados), y a los que se utilizan 
para la producción de un bien.(maquinaria). 
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2. Las empresas deben ser propietarios de los activos de manera legal:  
No es suficiente contar físicamente con la propiedad. Existen casos en que la 
mercadería es adquirida a través de un consignador, lo que quiere decir que el 
dueño es el consignador, de igual modo para los bienes alquilados. 
3. Los activos deben ser mesurables en cuanto al costo de adquisición 
 Activo Corriente 
    Contabilidad (2018) Son todos los bienes que posee la empresa y que pueden ser 
convertidos en dinero en menos de un año, representando el efectivo que puede ser 
utilizado en un corto plazo, dicho de otra manera los que no permanecen mas de una año 
dentro de la empresa (párr.4.). 
    Navarro (2016) Son los bienes que fácilmente se pueden convertir en líquido, es decir 
en dinero y que está conformado los elementos como: Existencias, deudores comerciales, 
efectivo,entre otros (párr.2). 
Activo no corriente 
    CEUPE (2019) Son los bienes que pertenecen a la empresa y que son convertidos en 
dinero o efectivo en un plazo mayor a 12 meses. Así, mismo son elementos que 




    Zamora (2019) Es todo lo que la empresa tiene como deuda y como obligaciones que 
tienen que ser cumplidas, considerando las deudas con bancos, trabajdores, o cuando 
adquieres un inmovilizado (párr.7). 
 
Pasivo corriente  
    Contabilidad y Finanzas (2016) Son las deudas y obligaciones que vencen en un 
periodo de 12 meses, es decir menos de un año, aquí se consideran a los proveedores que 
también son conocidos como acreedores comerciales (p.44). 
Pasivo no corriente 
    Samper (2018) Se le conoce también como pasivo fijo, pues es todo lo contrario al 
pasivo corriente, es decir las obligaciones y deudas a cargo de la empresa son a largo 
plazo y es aquí donde se presenta la financiación a largo plazo (párr.1). 
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Patrimonio 
    Cámaras (2014) Los elementos que más resaltan en la composición del patrimonio de 
una empresa son las reservas y el capital, pues aquí los fondos son entregados por los 
dueños o sino por la misma empresa, se determina mediante la diferencia de activos 
menos pasivos (párr.5). 
 
Estado de Resultados 
    Alvarado  (2019) Es uno de los estados financieros que su función es mostrar los 
ingresos de la entidad, así como los gastos que se generan dentro de ella en un 
determinado periodo, informando las utilidades o pérdidas de la empresa (p 9). 
    Jauregui (2017) “Es un reporte financiero que se le conoce también con el nombre de 
estado de ganancias y pérdidas, presenta detalladamente el dinero que obtiene la empresa 
como ingresos, los gastos generados en el periodo y la pérdida o ganancia como resultado 
de sus operaciones. Así mismo es una herramienta que sirve y es utilizada para tomar 
decisiones futuras, además esta compuesto por las ventas, costos de ventas,gastos, 
depreciaciones entre otras”. (párr.1). 
 
Ventas 
    Castro (2015) Forma parte de la estructura de los estados de resultados, son los ingresos 
que la empresa obtiene como consecuencia de las ventas realizadas en un determinado 
periodo (párr.7) 
 
Costo de ventas 
     Económia (2017) Es el valor o gasto que incurre en la producción de un servicio o un 
bien vendido es un tiempo determinado, aquí intervienen diferentes aspectos para su 
cálculo como materia prima, mano de obra,otros (párr.3). 
 
Gastos 
    Ministerio de Economía y Finanzas (s.f) Son las disminuciones de los beneficios 
económicos, producidos a lo largo del periodo contable, en forma de salida o 
disminuciones del valor de los activos, o bien como surgimiento de obligaciones, que dan 
como resultado disminución en el patrimonio neto, y no están relacionados con el retiro 
de capital. Esto significa que los gastos se reconocen simultáneamente con el incremento 
en las obligaciones o disminución de los activos. Si no se puede medir con certeza el 
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gasto, no se debe reconocer el ingreso (párr 4) 
 
Utilidad Neta 
     Roldán (2019) Las empresas obtienen ganancias finales que es el beneficio económico 
que perciben los propietarios de la misma. Para su determinación se consideran los 
ingresos obtenidos y los gastos realizados y obligaciones con terceros (párr.2). 
 
Estado de cambios en el Patrimonio Neto 
    Hurtado, P (2014) Es un reporte financiero en la cual muestra las variaciones que se 
presentan en las cuentas patrimoniales, mostrando la realidad y los cambios ocurridos en 
los valores y recursos que genera la empresa y que son utilizados en un determinado 
periodo. Contablemente el estado de cambios en el patrimonio neto proporciona 
información y suministra el patrimonio neto de un ente y los cambios que se dan a lo 
largo del ejercicio contable.  
Capital 
    Vicharra (2011) El capital se refiere a todos los bienes que la empresa utiliza para la 
producción , que están destinados a generar o crear riquezas. Para una entidad es de suma 
importancia ya que el capital permite dar inicio a las actividades económicas, es decir con 
el capital se puede establecer un negocio. 
     Roldan, N. (s.f). Son todos aquellos recursos que son utilizados para originar valor 
dentro de la entidad, pueden ser bienes, unidades monetarias, que generan valor por la 
fabricación o servicios (párr,1). 
 
Reserva Legal  
Zuñiga (2016).  Es utilizada e importante para resguardar el capital y si en un determinado 
periodo existen pérdidas u obligaciones en la empresa, la reserva legal se encarga de 
cubrirlas, ayudando para el beneficio futuro. 
    Edquen (2014). Por lo general es obligatorio para las organizaciones tener la reserva 
legal, ya que éstas sirven para compensar las deudas de las mismas. Existen porcentajes 
establecidos como el 10% de la utilidad del último periodo de la entidad. 
 
Pago de dividendo 
    Finanzas (2013).  Es el dinero que se distribuye en los accionistas por concepto de 
propietarios de la empresa y que es parte del rendimiento ecónomico de la misma. Por 
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ende el beneficio de dividendos para los propietarios depende de la cantidad que se genera 
durante un periodo.  
    Xavier (2014). Son las ganancias obtenidas como consecuencia de sus actividades 
económicas realizadas y que son repartidas a los accionistas de la empresa. [Sin embargo 
los gerentes tienen la potestad de decidir que lo que se obtiene como reservas sean 
reinvertidas para la empresa para beneficios futuros](párr,1). 
 
Resultados Acumulados 
    Empresarial (2019) Los resultados acumulados se relacionan o se asocian con las 
subcuentas de utilidades no distribuidas y pérdidas acumuladas con respecto a los 
accionistas que no emiten deciciones. 
    Estados Financieros (2016) Los resultados acumulados incluye a las utilidades que no 
se reparten y a las pérdidas que se acumulan en un periodo o más. 
 
Estado de Flujos de Efectivo 
    Castro (2015) Es uno de los Esstados Financieros donde se refleja y que de alguna 
manera informa todos aquellos movimientos y los cambios de efectivo y quequivalentes 
de un determinado periodo. Mostrando el dinero que se ha producido y que por ende la 
empresa lo ha utilizado en las actividades que realiza la empresa como las de 
operación,inversión y financiamiento.(párr.7). 
 
Objetivos del Estado de Flujos de Efectivo 
    Novoa (2019) en su libro Elaboración de Estados Financieros indica como objetivos 
los que se presentan a continuación: 
a) Proporcionar datos a cerca del efectivo y equivalentes de efectivo con respecto a los 
ingresos y egresos de una entidad en un cierto periodo 
b) Sirve como ayuda para los capitalistas, empresas bancarias a la evaluación en cuanto a 
la habilidad que tiene la empresa en generar dinero para cumplir con sus obligaciones. 
Además, contribuye a la evaluación del dinero obtenido y su origen del mismo en las 
diferentes actividades que realiza la empresa. (p.310). 
 
Actividades de operación  
    Archel (2015) Las actividades de operación también son conocidas como las 
actividades de explotación, a lo que se refiere a todos aquellos ingresos obtenidos por la 
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actividad principal de la empresa o actividad habitual (ventas, prestación de 
servicios,dividendos, entre otros), además se considera los gastos que realiza la empresa 
que se originan también por las actividades de la empresa tales como; compras, pagos al 
personal, gastos financieros y pagos de impuesto, etc. El dinero que refleja el estado de 
flujo por las operaciones mencionadas, es importante ya que permite evaluar y analizar si 
la empresa ha generado o dispone del dinero suficiente para poder rembolsar préstamos, 
incrementar el nivel de inversiones y retribuir al capital a través del pago de dividendos. 
(p.235). 
 
Actividades de inversión 
    Palomares y Peset (2015) indican que las actividades de inversión muestran en el estado 
de flujos de efectivo el ingreso y egreso de dinero procedente de las ventas o por adquirir 
activos no corrientes, refiriéndose a los inmovilizados materiales, intangibles e 
inversiones inmobiliarias como financieras en el largo y corto plazo.(p127) 
Actividades de Financiamiento 
    Gómez (2012) Las actividades de finananciamiento o de financiación son aquellas en 
las que se consideran los pagos realizados al obtener recursos otorgados por terceros, es 
decir el dinero que se logra adquirir de las entidades financieras por concepto de 
préstamos o herramientas financieras, también comprenden los pagos efectuados a los 
accionistas por dividendos. (p.17). 
    Según Warren, Reeve y Duchac (2017) indican que las actividades de financiamiento 
son operaciones que se muestran en el estado de flujos de efectivo como el dinero que 
ingresa y egresa relacionados con los cambios que se dan en los pasivos a largo plazo y 
en el capital contable de la entidad. Normalmente en las entradas de efectivo resultan de 
la emisión de títulos o valores o las deudas a largo plazo así como capital, las acciones 
preferentes y comunes crean actividades de financiamiento ubicadas en el estado de flujos 
de efectivo en los flujos de entrada, en cabio en los flujos de salida se ubican los pagos 
de dividendos, el dinero que es utilizado para pagar las deudas a largo plazo y por las 
compras de acciones. (p.193). 
 
Métodos para la elaboración de los estados Financieros 
 
    Según Mollapaza (2016) en su artículo menciona que las actividades de operación 
deben ser presentadas haciendo uso de uno de los dos métodos : directo e indirecto, el 
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primero se refiere a las transacciones presentadas de forma separada éstas son los cobros 
y pagos en términos brutos; y el método indirecto que parte desde el resultado del ejercicio 
que son corregidas por las operaciones no monetarias, por los pagos diferidos y cobros o 
pagos pasados o futuros y por ingresos o gastos vinculados con los flujos de inversión o 
financiación. (p.28). 
    
Marco conceptual: 
1. Depreciación: Término que forma parte de la contabilidad, aplicado a los bienes 
inmovilizados, refiriéndose a la pérdida de valor del activo como resultado de su función 
en la empresa. 
2. Vida útil : Considera el periodo de eficiencia del bien o activo, en el que aportará 
beneficios para la empresa a la que pertenece. 
3. Importe en libros: Es el valor total de activos o pasivos registrados en el estado de 
situación financiera, después de considerar la depreciación. 
4. Valor razonable: Es donde el valor del activo es medido de acuerdo al mercado 
indepedentemente de la empresa. 
5. Estados Financieros: Reportes utilizados por la entidad para la toma de decisiones, es 
decir muestra la posición de la empresa financieramente y económicamente, su 
elaboración es basada en las NIC, NIIF y Principios contables. 
6. NIC: Regula la elaboración y presentación de los Estados financeros, promueve a su 
vez la originalidad de los estados financieros, promoviendo la homogenidad, es decir se 
habla en un un mismo idioma contablemente. 
7. Activos Inmovilizados: Pertenecen a la empresa de manera duraradera no aplicable 
para la venta. 
8.  NIIF: ( Normas Internacionales de Información Financiera) son normas que en el 
mundo global, rige a la elaboración de información Financiera basada en la calidad y 
transparencia de la información. 
9. Principios contables: Son reglas que guían al profesional o sujeto encargado de la 
información contable, estableciendo ciertas reglas para la organización, elaboración y 
revelación de datos económicos y financieros, de manera que ésta sea concisa, clara, 
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1.4.  Formulación del problema 
1.4.1  Problema General 
   ¿De qué manera la Depreciación de Activos Inmovilizados influye en los Estados 
Financieros  de las empresas de transporte en el  distrito de la Victoria, 2019? 
 
1.4.2  Problemas Específicos 
   ¿De qué manera la Depreciación de Activos Inmovilizados influye en el estado de 
situación financiera de las empresas de transporte en el distrito de la Victoria, 2019? 
 
   ¿De qué manera la Depreciación de Activos Inmovilizados influye en el estado de 
resultados de las empresas de transporte en el distrito de la Victoria, 2019? 
 
   ¿De qué manera la Depreciación de Activos Inmovilizados influye en el estado de 
cambios en el patrimonio neto de las empresas de transporte en el distrito de la Victoria, 
2019? 
 
1.5. Justificación del Estudio 
1.5.1 Justificación teórica 
 
   Esta investigación muestra teorías de la depreciación de activos y a su vez muchas 
opiniones de distintos autores, en la que existe un consenso al afirmar que la depreciación 
es un desgaste que sufren los activos, fuente de ingresos de las empresas de transporte, y 
que cierta información se refleja en los estados financieros. Asimismo, para contribuir y 
enriquecer el conocimiento se presenta la NIC 16 revelando el tratamiento contable de 
los activos inmovilizados, además de la NIC 1 pretendiendo brindar información a cerca 
de los Estados Financieros, pues son ciertas normas aplicadas en beneficio de los 
empresarios y profesionales en contabilidad de las ya mencionadas empresas. 
 
1.5.1 Justificación práctica 
 
    Para las empresas de transportes sus activos son de mucha relevancia, así como también 
el tiempo en que éstos mantienen sus actividades, de tal modo que es necesario difundir 
que las inversiones que se hagan dentro de las empresas dependen de la buena gestión y 
tratamiento de los mismos. Puesto que la investigación será de apoyo para las diferentes 
empresas del mencionado sector, ya que obtendrán mejoras de competitividad además de 
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beneficios reflejados en sus respectivos estados financieros. 
 
1.5.3 Justificación metodológica 
 
  El desarrollo de la información metodológica de esta investigación pretende ser útil de 
manera que se pueda elaborar investigaciones similares, con la aplicación de instrumentos 
además de técnicas que resulten fehacientes.   
Es así que, la finalidad de este trabajo es presentar la incidencia de la depreciación de los 
activos inmovilizados en la información de los estados financieros, en las empresas de 
transporte del distrito de la Victoria. 
 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General 
   La depreciación de activos inmovilizados influye en los Estados financieros de las 
empresas de transporte de pasajeros en el distrito de la Victoria, 2019. 
 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
    La depreciación de activos inmovilizados influye en el Estado de situación financiera 
de las empresas de transporte de pasajeros en el distrito de la Victoria, 2019. 
 
    La depreciación de activos inmovilizados influye en el estado de Resultados de las 
empresas de transporte  de pasajeros en el distrito de la Victoria, 2019. 
 
    La depreciación de activos inmovilizados influye en el estado de cambios en el 




1.7.1.  Objetivo General 
    Determinar de qué manera la depreciación de activos inmovilizados influye en los 
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1.7.2.  Objetivos Específicos 
    Determinar de qué manera la depreciación de activos inmovilizados influye en el 
estado de situación financiera de las empresas de transporte de pasajeros en el distrito de 
la Victoria, 2019. 
 
    Determinar de qué manera la depreciación de activos inmovilizados influye en el 
estado de resultados de las empresas de transporte de pasajeros en el distrito de la 
Victoria, 2019. 
 
    Determinar de qué manera la depreciación de activos inmovilizados influye en el 
estado de cambios en el patrimonio de las empresas de transporte de pasajeros en el 
distrito de la Victoria, 2019. 
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Por su tipo 
   Para la Universidad Ricardo Palma (2016) la investigación de tipo explicativo es cuando 
los conocimientos basados en teorías son utilizados para un fenómeno en específico. Es 
así que trata de conocer para luego aplicar en una circunstancia real. (p, 30). 
   La investigación explicativa, (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) explica que se 
relacionan dos o hasta más variables en un momento definido, en relación causa – efecto. 
 Para (Muggenburg, María y Pérez , 2007) en una investigación cuantitativa de nivel 
explicativo se explican las razones o se da respuestas a las causas de la manifestación de 
un fenómeno, además de revelar el vínculo de las variables. 
Por su Diseño 
    El diseño que se aplica  para este estudio es el del no experimental, ya que es en dónde 
no existe manipulación alguna de las variables, para observar el efecto que tiene frente a 
las otras variables (Hernandez, Fernández, y Baptista, 2014,pág.152). 
 
2.2 Variables, operacionalización 
Variable 
Según (Niño ,2011) la variable expresa características de lo real  que puede ser medido 
u observado. 
                  II. MÉTODO 
2.1 Diseño de Investigación 
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Operacionalización de Variables 
 
Depreciación  de los Activos Inmovilizados y su influencia en los Estados Financieros  de las empresas de transporte de pasajeros en el distrito de la 
Victoria, 2019 











La Depreciación de los 
Activos Inmovilizados 
incide en los Estados 
Financieros de las 
empresas de transporte 







(Herz ,2015) La NIC 16 define la depreciación, 
como la distribución sistemática del importe 
depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. 
De acuerdo a la norma, un activo se deprecia en 
función de su vida útil y desde que está 
disponible para su uso. 
 
(Montiel,2014) Es la pérdida sistemática de valor 
a que está sometido un activo por el uso, el tiempo 
y la obsolescencia. También se puede decir que la 
depreciación es el gasto o costo que la empresa 
debe reconocer en el periodo por el uso que hace 
de sus activos. Otros autores la definen como el 
valor que resulta de distribuir el costo de un activo 
entre el número de años de su vida útil estimada.  
La depreciación se 
refiere cuando un 
activo o un bien 
disminuye su valor por 






Método de línea recta 
Ordinal 
Método de saldos decrecientes 
Método de la suma de dígitos 
Vida útil 
Deterioro por uso 
Obsolescencia 
Tasas de depreciación 




“El objetivo de los estados financieros es 
suministrar información acerca de la situación 
financiera y del rendimiento financiero, que sea 
útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de 




“Los estados Financieros recogen de forma 
sistemática el conjunto de las operaciones 
registradas a lo largo del ejercicio, presentando la 
información contable de forma que resulte útil 
para sus usuarios” 
 (Begoña V., 2018) 
Los estados financieros 
son documentos que 
reflejan la situación de 
toda entidad, dentro de 
un determinado 
periodo, pues la 
información recopilada 












Activo no corriente  
Pasivo corriente 
Pasivo no corriente 
Patrimonio 
Estado de resultados 
Ventas 













Estado de Flujos de efectivo 
 
 
Actividades de Operación  
Actividades de Inversión 
Actividades de Financiamiento 
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2.3. Población y Muestra 
2.3.1.  Población 
    Para este estudio la población estará compuesta por las personas que laboran en las 
empresas de transportes en el distrito de la Victoria, quienes desarrollan sus funciones en 
las áreas de : Gerencia, Contabilidad, Administración. 
    Chávez, L. (2014) cita a (Bernal, 2006, párr. 22), que define a la población como el 
conglomerado de sujetos a los que se aplica un determinado estudio. 
 
  Fuente: Municipalidad de la Victoria 
2.3.2 Muestra 
RAZÓN SOCIAL RUC N° DIRECCIÓN  TRABAJADORES 
TRANSPORTE Y TURISMO 
FROPESA SAC 
20482559736 LA VICTORIA 2 
BAHÍA CONTINENTAL SAC 20447104122 LA VICTORIA 3 
ESTRADA UBALDO FELICITA 10040198933 LA VICTORIA 2 
ESTRELLA POLAR S.A. 20108866277 LA VICTORIA 2 
TRANSPORTE CROMATEX 
SAC  
20100238234 LA VICTORIA 6 
EMP. DE TRANSPORTE DE 
PASAJES Y CARGA CAVASSA 
20206872234 LA VICTORIA 2 
EMP. TRANSPORTES GRUPO 
HORNA S.A.C 
20511265216 LA VICTORIA 3 
TRANSMAR EXPRESS SAC. 20501622819 LA VICTORIA 3 
EXPRESO INTERNACIONAL 
ORMEÑO S.A. 
20100049261 LA VICTORIA 1 
MÓVIL BUS SAC 20555901179 LA VICTORIA 6 
TRANSPORTE CRUZ DEL SUR 20100227461 LA VICTORIA 10 
EMPRESA DE TRANSPORTE 
UNIDOS DEL CENTRO 
20132857301 LA VICTORIA 1 
EMPRESA DE TRANSPORTE 
APOSTOL SAN PEDRO 
20267811246 LA VICTORIA 2 
TRANSPORTE CENTRAL S.A. 20266128534 LA VICTORIA 1 
EXPRESO BULL NORTEÑO 
CARGO SAC 
20560121921 LA VICTORIA 1 
EXPRESO LOS LIBERTADORES 
S.A. 
20135591042 LA VICTORIA 1 
SOYUZ SAC 20100023203 LA VICTORIA 6 
TRANSPORTES PERÚ BUS SAC 20106076635 LA VICTORIA 6 
TERMINAL TERRESTRE ICA 
SAC 




20131138408 LA VICTORIA 2 
POBLACIÓN 61 
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    Navarro, C. (2014) define a la muestra como una cierta parte de la población que es 
seleccionada para el estudio, obteniendo información con datos reales haciendo uso de 
las variables (p.161). 





           n: es el tamaño de la muestra 
          N: es el tamaño de la población.  
          Z: expresa el nivel de confianza (1.96) 
          E: es el máximo error permisible  (5%= 0.05) 
          P: Magnitud de la población que posee la característica que se quiere               
medir.(50%=0.50)  
En este estudio aplicando la formula anterior, la muestra es 54 personas como el siguiente 
desarrollo: 










     
n = 54   
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
  a)  Técnicas 
       Encuesta: 
      En este esudio de investigación el instrumento utilizado será la encuesta. 
    Según (Niño ,2011) la encuesta se utiliza como técnica para la recopilación de cierta 
información que se obtiene de las personas que conforman la población, aplicando como 
base un cuestionario. 
 
z2 * p * q * N
E2 * (N-1) + z2 * p * q 
n =
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b) Instrumentos 
    Cuestionario: 
    Se aplicará como instrumento el cuestionario, en la que se elaborará preguntas y su 
estructura será basado en el método de “escala Likert” midiendo a las variables por 
esacalas. 
    Para (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) el cuestionario es utilizado para medir 
las variables, consta de un grupo de preguntas que van en relación a la hipótesis y 
problema.  
 
  c) Validez 
    Para la viabilidad de la investigación se medirá el cuestionario establecido como 
instrumento, a través del juicio de expertos. Valderrama, L.  (2014) indica que “ El 
conjunto de opiniones que expresan los expertos basado en la experiencia, se realiza con 
la finalidad de que las interrogantes sean concisas y coherentes. (p.199). 
 
Docente     Opinión de Aplicabilidad
Dr. Leon Apac Gabriel    Aplicable 
Dr. Esquivez Chunga Nancy    Aplicable 
Dr. Esteves Pairazaman Ambrocio   Aplicable 
 
d) Confiabilidad 
    La confiabilidad se refiere cuando un instrumento es aplicado al  mismo sujeto u objeto 
repetidamente reportando los mismos resultados (Fernández, M,  2012, p.200). 
    Para poder determinar el nivel de confiabilidad del estudio realizado, se realizará la 
aplicación el famoso coeficiente Alfa de Cronbach: Permitiendo medir lo confiable que 
son las interrogantes planteadas, comúnmente se aplica a las preguntas de carácter 
policotómico, así como las conocidas escalas Likert; tomando valores 0 y 1, lo que el 
primero significa que el nivel de confiabilidad es nulo, el segundo significa que las 
preguntas son totalmente confiables (Corral, 2010, pág.241). 
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Remplazando: 
Rtt: coeficiente de confiabilidad aplicado a las interrogantes 
k: cantidad de interrogantes del instrumento 
st2: Varianza total del instrumento 
Σsi2: La suma de las varianzas del las interrogantes 
 
    Para establecer el coeficiente de Alfa de Cronbach la aplicación será en todas las 
ítems utilizadas en el cuestionario, en la cual de 25 interrogantes se eliminaron 7 ya que 
no eran favorables para evaluar la confiabilidad del instrumento. 
 
Variable independiente 







Con respecto a la variable independiente depreciación se observa un resultado de un 
nivel bueno con 0.858, determinado por el alfa de Cronbach, lo cual indica que tiene 
validez y confiabilidad. 
 
Variable dependiente 







Para la variable dependiente estados financieros existe un nivel bueno de confiabilidad 
y validez que supera a 0,800 con 0,883 según el alfa de Cronbach. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
    El anális se realizó a travez del acopio de información de la hipótesis, aplicando la 
práctica del programa estadístico SPSS versión 25, determinando la influencia que 
existe de una variable frente a la otra, representado en gráficos, tablas y la elaboración 
de reportes. 
     (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) La escala de Likert se trata de interrogantes 
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en afirmación que se presentan a los individuos parte de la investigación, en la que el 
sujeto plasma su opinión escogiendo un punto de escala con un valor correspondiente. 
Acontinuación se presenta los datos utilizados para esta investigación: 
(1) Totalmente en desacuerdo    (2) En desacuerdo   (3) Ni de acuerdo ni desacuerdo            
(4) De acuerdo     (5) Totalmente de acuerdo 
 
2.6. Aspectos éticos 
    En esta sexta parte de la investigación se considera el juicio, respeto y discreción con 
relación a la información brindada por las personas que ejercen funciones en las 
entidades establecidas como objeto de estudio.  
      De igual manera, para la investigación se mantendrá la originalidad de los autores 
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El método de línea recta es el más adecuado para distribuir el costo de un activo 





Válido En desacuerdo 3 5,6 5,6 5,6 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
7 13,0 13,0 18,5 
De acuerdo 32 59,3 59,3 77,8 
Totalmente de 
acuerdo 
12 22,2 22,2 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
  Fuente: Elaboración propia, SPSS v.25 
Interpretación: El método de línea recta es el más utilizado por las empresas de transporte 
ya que ayuda a distribuir el costo de sus activos de medida constante para todos los años, 
además se observa que algunas de estas empresas aplican otro método de depreciación 
que consideran el adecuado para sus activos, pues otras de ellas simplemente son ajenas 
al conocimiento sobre estos métodos de depreciación.  
 
Tabla 2  Método de saldos decrecientes 
La depreciación por saldos decrecientes genera mayor beneficio a la empresa 





Válido En desacuerdo 4 7,4 7,4 7,4 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
4 7,4 7,4 14,8 
De acuerdo 37 68,5 68,5 83,3 
Totalmente de 
acuerdo 
9 16,7 16,7 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia, SPSS v.25 
Interpretación: La mayoría de los encuestados de las empresas de transporte de pasajeros 
considera que la depreciación por saldos decrecientes genera mayores beneficios, ya que 
al depreciar sus activos con este método, en los primeros años  la depreciación es mayor 
y se distribuye mejor el costo de sus activos de acuerdo a los ingresos que éstos generan. 
 
III. RESULTADOS 
3.1.  Análisis de los resultados 
Tabla 1 El método de línea recta 
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Tabla 3  Metodo de la suma de dígitos 
El método de la suma de dígitos aplica una depreciación acelerada 





Válido En desacuerdo 4 7,4 7,4 7,4 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
4 7,4 7,4 14,8 
De acuerdo 37 68,5 68,5 83,3 
Totalmente de acuerdo 9 16,7 16,7 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
  
Fuente: Elaboración propia, SPSS v.25 
 
Interpretación: Se observa en esta figura que la gran parte de personas encuestadas 
afirman que la depreciación por la suma de dígitos es un tipo de depreciación acelerada 
ya que al aplicarla a sus activos éstos tienen una mayor depreciación en los primeros años, 
por lo que quiere decir que no es la misma para todos los años de uso del activo, por ende 
el desgaste va disminuyendo año tras año.  
 
Tabla 4  Deterioro por uso 
El deterioro por uso del ativo incrementa los gastos y disminuye la utilidad 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
1 1,9 1,9 1,9 
En desacuerdo 7 13,0 13,0 14,8 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
6 11,1 11,1 25,9 
De acuerdo 32 59,3 59,3 85,2 
Totalmente de acuerdo 8 14,8 14,8 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia, SPSS v.25 
 
Interpretación: Con el pasar de los años los activos inmovilzados se van deteriorando por 
lo que la gran mayoría de encuestados opinan que cuando se genera depreciación, que a 
la vez estas son reflejados como gastos, se obtienen utilidades menores en los resultados 
de las empresas de transportes de pasajeros. 
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Tabla 5 Obsolescencia 
La pérdida de valor por obsolescencia no es un gasto deducible del periodo 





Válido En desacuerdo 6 11,1 11,1 11,1 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
5 9,3 9,3 20,4 
De acuerdo 34 63,0 63,0 83,3 
Totalmente de acuerdo 9 16,7 16,7 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia, SPSS v.25 
 
Interpretación: Se observa en los resultados expresados en la tabla 5 que algunos de los 
encuestados opinan en su totalidad que la pérdida de valor por obsolescencia no es un 
gasto deducible en el periodo por lo que amerita una adición temporal en la cual es 
deducible para el siguiente periodo una vez demostrado la obsolescencia del activo, sin 
embargo en el aspecto contable este es un gasto deducible originado por la depreciación 
reflejado en los resultados de las empresas. 
Tabla 6  Tasas de depreciación 
Las tasas de depreciación determinan el importe depreciable del activo para ser deducido 
como gasto 





Válido En desacuerdo 4 7,4 7,4 7,4 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
6 11,1 11,1 18,5 
De acuerdo 25 46,3 46,3 64,8 
Totalmente de acuerdo 19 35,2 35,2 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia, SPSS v.25 
 
Interpretación: Se extrae de la figura anterior que las tasas de depreciación son 
importantes para distribuir el costo de los activos, de manera que existen valores 
expresados en porcentajes que se aplican a los activos para cuantificar la disminución del 
valor de los mismos, por una parte las empresas calculan la depreciación por la vida útil 
de los activos mientras que tributariamente hay tasas de depreciación establecidas según 
la LIR. 
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Tabla 7  Precio de compra 
El precio de compra se asigna al importe pagado por el activo sujeto a la depreciación 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
1 1,9 1,9 1,9 
En desacuerdo 5 9,3 9,3 11,1 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
9 16,7 16,7 27,8 
De acuerdo 22 40,7 40,7 68,5 
Totalmente de 
acuerdo 
17 31,5 31,5 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia, SPSS v.25 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos en esta figura  refleja que las empresas de 
transporte al momento de adquirir sus activos inmovilizados otorgan una cierta cantidad 
de dinero a las empresas proveedoras de los activos solicitados, ese importe es 
denominado “precio de compra”, una vez adquiridos los activos a medida que va pasando 
el tiempo su valor va disminuyendo es decir se van depreciando. 
Tabla 8  Mejoras 
 
Las mejoras efectuadas deben ser cargadas al costo del activo y reflejadas en el Estado de 
Situación Financiera 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
1 1,9 1,9 1,9 
En desacuerdo 3 5,6 5,6 7,4 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
6 11,1 11,1 18,5 
De acuerdo 32 59,3 59,3 77,8 
Totalmente de 
acuerdo 
12 22,2 22,2 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia, SPSS v.25 
Interpretación:  Según la figura 11 se observa que una vez que las empresas deciden 
realizar una mejora lo hacen precisamente para incrementar o ampliar el tiempo de uso 
de sus activos y por ende la capacidad del activo para realizar la actividad principal, hecho 
esto, las mejoras son cargadas al costo del activo registrándolas en la cuenta maquinaria 
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y equipo de modo que se incrementan el valor de los activos en el estado de situación 
financiera. 
 
Tabla 9  Activo corriente 
El tratamiento de los activos inmovilizados modifican los saldos del activo corriente 





Válido De acuerdo 5 9,3 9,3 9,3 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
9 16,7 16,7 25,9 
En desacuerdo 30 55,6 55,6 81,5 
Totalmente en 
desacuerdo 
10 18,5 18,5 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia, SPSS v.25 
 
Interpretación: Como se puede observar en la figura anterior la mayoría de los 
encuestados de las empresas de transporte de pasajeros respondieron el cuestionario y 
para esta interrogante sus respuestas son inéditas por lo que se entiende que un activo 
corriente son los elementos que las empresas poseen por un determinado tiempo que son 
12 meses y que generan  dinero durante ese ciclo, por lo tanto al tratarse de activos 
inmovilizados no se consideran como un bien corriente sino como no corriente dentro de 
la empresa. 
 
Tabla 10  Activos no corrientes  
Los activos no corrientes disminuyen mediante la depreciaciáción 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
4 7,4 7,4 7,4 
En desacuerdo 5 9,3 9,3 16,7 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
3 5,6 5,6 22,2 
De acuerdo 26 48,1 48,1 70,4 
Totalmente de acuerdo 16 29,6 29,6 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia, SPSS v.25 
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Interpretación: Los activos no corrientes son los bienes que poseen las empresas por mas 
de un año, pues también son reconocidos como los activos fijos , puesto que cuando a 
estos se le aplica la depreciación disminuye su valor, plasmando esta información en el 
estado de situación financiera de las ya mencionadas entidades el valor de sus activos no 
corrientes se reducen restando la depreciación acumulada. 
 
Tabla 11  Pasivo corriente 
La depreciación de los activos inmovilizados modifican los saldos del pasivo corriente 





Válido Totalmente de acuerdo 1 1,9 1,9 1,9 
De acuerdo 7 13,0 13,0 14,8 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
2 3,7 3,7 18,5 
En desacuerdo 34 63,0 63,0 81,5 
Totalmente en 
desacuerdo 
10 18,5 18,5 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia, SPSS v.25 
Interpretación: Se observan resultados contundentes ante esta pregunta plasmada en la 
figura 14, al aplicar la depreciación a los activos inmovilizados no generan saldos de 
deudas u obligaciones menores a un plazo de 12 meses sino que se provisionan en el 
activo. 
 
Tabla 12  Pasivo no corriente 
La depreciación acelerada genera un pasivo diferido 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
2 3,7 3,7 3,7 
En desacuerdo 4 7,4 7,4 11,1 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
6 11,1 11,1 22,2 
De acuerdo 33 61,1 61,1 83,3 
Totalmente de acuerdo 9 16,7 16,7 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia, SPSS v.25 
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Interpretación: De los resultados obtenidos se extrae que cuando se aplica la depreciación 
acelerada existen diferencias temporales donde la depreciación contable es menor a la 
fiscal, en la cual se genera un pasivo por impuesto diferido , lo que quiere decir que las 
empresas pagan menos impuestos en los primeros años y mayores en los siguientes. 
 
Tabla 13  Ventas 
El mayor uso de los activos incrementa el volumen de las ventas 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
2 3,7 3,7 3,7 
En desacuerdo 4 7,4 7,4 11,1 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
7 13,0 13,0 24,1 
De acuerdo 37 68,5 68,5 92,6 
Totalmente de acuerdo 4 7,4 7,4 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia, SPSS v.25 
 
 
Interpretación:  En los resultados obtenidos se observa que las empresas de transportes 
mientras mas explotan sus activos que se encargan de realizar su actividad principal, 
generan más ingresos denominado como ventas. 
 
Tabla 14   Costo de ventas 
Es importante la determinación del costo de venta para la elaboración del Estado de 
Resultado 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
1 1,9 1,9 1,9 
En desacuerdo 11 20,4 20,4 22,2 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
6 11,1 11,1 33,3 
De acuerdo 31 57,4 57,4 90,7 
Totalmente de 
acuerdo 
5 9,3 9,3 100,0 
Total 54 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia, SPSS v.25 
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Interpretación:  Las empresas de transporte invierten una determinada cantidad de dinero 
en sus activos inmovilizados para que puedan prestar el servicio, por lo que es importante 
determinar el importe ya que así se puede operar el estado de resultados reflejando tus 
utilidades. 
Tabla 15  Gastos 







Válido En desacuerdo 7 13,0 13,0 13,0 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
4 7,4 7,4 20,4 
De acuerdo 36 66,7 66,7 87,0 
Totalmente de acuerdo 7 13,0 13,0 100,0 
Total 54 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia, SPSS v.25 
Interpretación: Las empresas de transporte al momento de aplicar la depreciación a sus 
activos generan un gasto que se revela en los estados de resultados por lo tanto, cuanto 
más sea el valor de depreciación mayor será el valor de gasto. 
Tabla 16  Utilidad neta 






Válido Totalmente en 
desacuerdo 
2 3,7 3,7 3,7 
En desacuerdo 4 7,4 7,4 11,1 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
2 3,7 3,7 14,8 
De acuerdo 33 61,1 61,1 75,9 
Totalmente de 
acuerdo 
13 24,1 24,1 100,0 
Total 54 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia, SPSS v.25 
Interpretación:  La utilidad neta en los estados de resultados de las empresas de transporte 
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según los datos obtenidos se ven afectadas cuando existe una depreciación acelerada ya 
que el gasto en los primeros años son mayores. 
Tabla 17  Pago de dividendos 






Válido Totalmente en 
desacuerdo 
1 1,9 1,9 1,9 
En desacuerdo 5 9,3 9,3 11,1 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
4 7,4 7,4 18,5 
De acuerdo 32 59,3 59,3 77,8 
Totalmente de 
acuerdo 
12 22,2 22,2 100,0 
Total 54 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia, SPSS v.25 
Interpretación: Los dividendos son otorgados a los accionistas en retribución a la 
inversión que realizan en la empresa de acuerdo a la cantidad de acciones que tengan, y 
el reparto de utilidades también depende de la política de la empresa, pues entonces, al 
existir depreciación y gastos las utilidades que son destinadas a los accionistas 
disminuyen. 
Tabla 18  Resultados acumulados 






Válido Totalmente en 
desacuerdo 
3 5,6 5,6 5,6 
En desacuerdo 5 9,3 9,3 14,8 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
6 11,1 11,1 25,9 
De acuerdo 23 42,6 42,6 68,5 
Totalmente de acuerdo 17 31,5 31,5 100,0 
Total 54 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia, SPSS v.25 
Interpretación: Los resultados acumulados son saldos que no son repartidos y que también 
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pueden ser perdidas acumuladas, pues aquí los accionistas o socios de las empresas no 
intervienen con alguna decisión, es así que al aplicarse la depreciación a los activos 
inmovilizados genera gastos por lo que reduce las utilidades del ejercicio, denominadas 
como utilidades acumuladas. 
3.2 Validación de hipótesis 
 
  Para demostrar que las hipótesis establecidas en el estudio son válidas se utilizó la 
prueba de hipotesis denominada Chi-cuadrado de Pearson, con la finalidad de precisar la 
influencia de las variables. 
   Sanchez G, H. (2016) El chi cuadrado es [utilizado para medir los datos y probar la 
hipótesis de una determinada investigación] además de establecer la vinculación de dos 
variables (párr.1). 
    El criterio establecido para probar la hipótesis es: 
𝑋2c > 𝑋2t es aceptada la hipótesis alterna y es rechazada la hipótesis nula, si fuese lo 
opuesto 𝑋2t > 𝑋2c entonces se acepta la hipótesis nula (H0) y se rechaza la hipótesis 
alterna (Ha ) el nivel de significancia es de 0.05, en donde el Chi calculado es (𝑋2c)  y 
Chi tabla ( 𝑋2t).  
 
3.2.1 Prueba de hipotesis general 
 
Ha : La depreciación de activos inmovilizados influye en los Estados financieros de las 
empresas de transporte de pasajeros en el distrito de la Victoria, 2019. 
H0 : La depreciación de activos inmovilizados no influye en los Estados financieros de 
las empresas de transporte de pasajeros en el distrito de la Victoria, 2019 
Tabla 19  Prueba de chi cuadrado – Hipótesis general 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 127,119a 70 ,000 
Razón de verosimilitud 115,971 70 ,000 
Asociación lineal por lineal 32,209 1 ,000 
N de casos válidos 54   
 
Fuente: Elaboración propia, SPSS v.25 
Interpretación: Después de haber realizado la prueba de Chi cuadrado en la tabla 19 se 
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observa que p-valor = 0.000 por lo que se aprecia un grado de significancia menor a 0.05. 
Por otro lado se observa los grados de libertad de 70 y un chi calculado mayor a la de la 
tabla. Lo que significa que se acepta la hipótesis alterna rechazando la hipótesis nula, por 
lo que se tiene la facultad de expresar que la hipotesis general de la investigación es 
aceptada entonces, La depreciación de activos inmovilizados influye en los Estados 
financieros de las empresas de transporte de pasajeros en el distrito de la Victoria, 2019. 
3.2.2  Prueba de la  hipótesis específica 01 
Ha : La depreciación de activos inmovilizados influye en el Estado de situación financiera 
de las empresas de transporte en el distrito de la Victoria, 2019. 
H0 : La depreciación de activos inmovilizados no influye en el Estado de situación 
financiera de las empresas de transporte en el distrito de la Victoria, 2019. 
Tabla 20  Prueba de la  hipótesis específica 01 




Chi-cuadrado de Pearson 80,587a 50 ,004 
Razón de verosimilitud 84,739 50 ,002 
Asociación lineal por lineal 32,434 1 ,000 
N de casos válidos 54 
Fuente: Elaboración propia, SPSS v.25 
Interpretación: Después de haber realizado la prueba de Chi cuadrado en la tabla 20 se 
observa que p-valor = 0.004 por lo que se aprecia un grado de significancia de 0.002 
menor a 0.05 . Por otro lado se observa los grados de libertad de 50 y un chi calculado 
mayor a la de la tabla. Lo que significa que se acepta la hipótesis alterna rechazando 
la hipótesis nula, por lo que se tiene la facultad de expresar que la hipótesis específica 01 
de la investigación es aceptada entonces, La depreciación de activos inmovilizados 
influye en el Estado de situación financiera de las empresas de transporte de 
pasajeros en el distrito de la Victoria, 2019. 
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3.2.3  Prueba de la  hipótesis específica 02 
Ha : La depreciación de activos inmovilizados influye en el estado de Resultados de las 
empresas de transporte en el distrito de la Victoria, 2019. 
H0 : La depreciación de activos inmovilizados no influye en el estado de Resultados de 
las empresas de transporte en el distrito de la Victoria, 2019 
Tabla 21  Prueba de la  hipótesis específica 02 




Chi-cuadrado de Pearson 77,024a 55 ,027 
Razón de verosimilitud 83,640 55 ,008 
Asociación lineal por lineal 17,650 1 ,000 
N de casos válidos 54 
Fuente: Elaboración propia, SPSS v.25 
Interpretación: Después de haber realizado la prueba de Chi cuadrado en la tabla 21 se 
observa que p-valor = 0.027 por lo que se aprecia un grado de significancia de 0.008 
menor a 0.05. Por otro lado se observa los grados de libertad de 55 y un chi calculado 
mayor a la de la tabla. Lo que significa que se acepta la hipótesis alterna rechazando 
la hipótesis nula, por lo que se tiene la facultad de expresar que la hipótesis específica 02 
de la investigación es aceptada entonces, La depreciación de activos inmovilizados 
influye en el estado de Resultados de las empresas de transporte de pasajeros en el 
distrito de la Victoria, 2019. 
3.2.4  Prueba de la  hipótesis específica 03 
Ha : La depreciación de activos inmovilizados influye en el estado de cambios en el 
patrimonio neto de las empresas de transporte en el distrito de la Victoria, 2019. 
H0 : La depreciación de activos inmovilizados no influye en el estado de cambios en el 
patrimonio neto de las empresas de transporte en el distrito de la Victoria, 2019. 
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Tabla 22  Prueba de la  hipótesis específica 03 




Chi-cuadrado de Pearson 89,073a 30 ,000 
Razón de verosimilitud 86,664 30 ,000 
Asociación lineal por lineal 37,969 1 ,000 
N de casos válidos 54 
Fuente: Elaboración propia, SPSS v.25 
Interpretación: Después de haber realizado la prueba de Chi cuadrado en la tabla 22 se 
observa que p-valor = 0.000 por lo que se aprecia un grado de significancia de 0.000 
menor a 0.05. Por otro lado se observa los grados de libertad de 30 y un chi calculado 
mayor a la de la tabla. Lo que significa que se acepta la hipótesis alterna rechazando la 
hipótesis nula, por lo que se tiene la facultad de expresar que la hipótesis específica 03 
de la investigación es aceptada entonces, La depreciación de activos inmovilizados 
influye en el estado de cambios en el patrimonio neto de las empresas de transporte en 
el distrito de la Victoria, 2019 
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Según los resultados, para la hipótesis general de la investigación, se observa que, la 
depreciación de activos inmovilizados influye en los estados financieros de las empresas 
de transporte de pasajeros en el distrito de la victoria 2019, en la cual mediante la 
aplicación del chi cuadrado, se ha determinado que el valor de significancia es menor al 
0.05 % donde el valor del chi calculado es igual a 127,119 ; siendo mayor al valor teórico 
que es igual a 90,5313; en consecuencia, la hipótesis alterna es aceptada, mientras que la 
hipotesis nula es rechazada; por otro lado, los resultados alcanzados en este estudio nos 
indica que la depreciación de activos inmovilizados, se reflejan en los activos de las 
empresas de transporte de pasajeros y también en el estado de resultados, así lo validan 
las conclusiones de los antecedentes que se mencionan a continuación:  
Headrington (2017), cuyo objetivo fue definir el efecto de la depreciación de activos fijos 
tanto en la parte tributaria y contable reflejados en los estados financieros. En donde 
concluyó que, cuando existe un inadecuado cálculo de depreciación, primero la 
información dada sobre los activos no es real; así mismo, en la parte tributaria ocasiona 
un mayor desembolso para el impuesto a la renta. De la misma manera, la investigación 
de Cuzcano (2017), que tuvo como objetivo establecer la correcta utilización de la NIC 
16 propiedad, planta y equipo en la empresa de hidrocarburos para la optimización de la 
información contable y su efecto en los estados financieros. En donde concluyó que, la 
entidad sujeto a la investigación aplicaba un método de depreciación incorrecto para sus 
activos, puesto que era desfavorable para la infomación financiera de la misma. 
Para la hipótesis específica 1 según los resultados se observa que , la depreciación de 
activos inmovilizados influye en el Estado de situación financiera de las empresas de 
transporte de pasajeros en el distrito de la Victoria 2019, en la cual mediante la aplicación 
del chi cuadrado se ha determinado que el valor de significancia es menor al 0.05 % donde 
el valor del chi calculado es igual a 80,587; siendo mayor al valor teórico que es igual a 
67,5048; en consecuencia, la hipótesis alterna es aceptada, mientras que la hipotesis nula 
es rechazada; por otro lado, los resultados alcanzados en este estudio nos indica que, una 
vez realizada la distribución sistemática del costo de los activos inmovilizados, los saldos 
por depreciación se ubican y se reflejan en el estado de situación financiera disminuyendo 




Costilla y Valverde (2019), cuyo objetivo fue determinar el impacto financiero de la 
valuación de activos fijos en las empresas de transporte. Donde se concluyó que, una 
depreciación mal efectuada ocasiona que el costo de los activos se reduzcan impactando 
negativamente en el estado de situación financiera de las empresas. Del mismo modo, la 
investigación de Solis (2018) que tuvo como objetivo analizar como la provisión por 
depreciación influye en la gestión administrativa y financiera. En donde manifestó como 
conclusión que, existen montos o saldos por provisión de la depreciación en los activos 
fijos y que incide en el resultado del periodo, además de que los valores de los activos 
fijos en el estado de situación financiera son reales y fiables. 
Para la hipótesis específica 2 según los resultados se observa que , la depreciación de 
activos inmovilizados influye en el Estado de resultados de las empresas de transporte de 
pasajeros en el distrito de la Victoria 2019, en la cual mediante la aplicación del chi 
cuadrado se ha determinado que el valor de significancia es menor al 0.05 % donde el 
valor del chi calculado es igual a 77,024; siendo mayor al valor teórico que es igual a 
73,3115; en consecuencia, la hipótesis alterna es aceptada, mientras que la hipotesis nula 
es rechazada; por otro lado, los resultados alcanzados en este estudio nos indica que, los 
activos inmovilizados se depreciacian según su vida útil o ciertas tasas aplicables a dichos 
activos. La depreciación de activos inmovilizados una vez provisionada, se refleja en 
estado de resultados como gasto, puesto que de alguna manera tiene mucho que ver con 
el impuesto a la renta, así lo corroboran las conclusiones de los antecedentes que se 
mencionan a continuación:  
Alzamora (2016), cuyo objetivo fue definir el control apropiado en cuanto a la 
depreciación de los activos fijos que influye en el cálculo del impuesto a la renta de tercera 
categoría. Donde concluyó que, la empresa sometida al estudio aplica el método de 
depreciación lineal a sus activos, desde el momento en que se adquieren y por todo el 
tiempo que existen, es así que la depreciación es constante por lo tanto, se reflejan como 
gastos en los resultados del ejercicio. Del mismo modo, Chavez (2017), que tuvo como 
objetivo establecer de que modo la depreciación de activos fijos se vincula con el 
impuesto a la renta. En donde manifestó como conclusión que, la depreciación de activos 
fijos es importante puesto que se puede reducir o incrementar los beneficios económicos, 
pues cuando existe mayor depreciación se paga menos impuestos, de lo contrario si existe 
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menos depreciación, se paga más impuesto a la renta en los resultados de la empresa. 
Para la hipótesis específica 3 según los resultados se observa que , la depreciación de 
activos inmovilizados influye en el Estado de cambios en el patrimonio neto de las 
empresas de transporte de pasajeros en el distrito de la Victoria 2019, en la cual mediante 
la aplicación del chi cuadrado se ha determinado que el valor de significancia es menor 
al 0.05 % donde el valor del chi calculado es igual a 89,073; siendo mayor al valor teórico 
que es igual a 43,7730; en consecuencia, la hipótesis alterna es aceptada, mientras que la 
hipotesis nula es rechazada; por otro lado, los resultados alcanzados en este estudio nos 
indica que, mientras los activos de la empresa sean depreciados, ese es un gasto que afecta 
a las utlidades por lo que, las ganancias que deben ser distribuidas a los propietarios de 
las entidades también son reducidas,así lo corroboran las conclusiones de los antecedentes 
que se mencionan a continuación:  
    Cerna y Carlos, (2018) desarrolló la tesis titulada “Los estados fiancieros y su impacto 
en la toma de decisiones financieras de las pequeñas empresas rurales de la 46ambié 
46ambién46a”.Para optar el título de Contador Publico desarrollada en en la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas que tuvo por objetivo, presentar el vínculo que exite entre 
los estados fnancieros y las deciciones financieras. Donde concluyó que, las ganancias 
adquiridas como utilidades mejorarán , tras un reconocimiento real de la depreciación de 
los bienes, aplicando los criterios pactados en las normas de contabilidad. 
1. De acuerdo al objetivo general: se concluye que, la depreciación de los activos 
inmovilizados influye en los estados financieros de las empresas de transporte de 
pasajeros en el distrito de la Victoria 2019. De modo que, si se efectua de manera 
inadecuada la depreciación en los activos inmovilizados, genera consecuencias en la 
información no solo contable sino que también  en la parte tributaria, al existir importes 
en los estados financieros que son erróneos , la información presentada no es confiable; 
ya que muestran datos que no son de acuerdo a la realidad, puesto que lleva a la duda en 
la toma de decisiones. Es asi que, la Norma Internacional de Contabilidad N° 16, establece 
el tratamiento contable de los activos inmovilizados considerando la depreciación en 
ellos. 
2. Con respecto al objetivo específico 1: Se concluye que, la depreciación de activos 
inmovilizados influye en el estado de situación financiera de las empresas de transporte 
de pasajeros en el distrito de la Victoria, 2019 ya que una vez distribuido el costo de los 
activos de acuerdo a la vida útil, considerando que los activos inmovilizados son parte de 
los activos no corrientes, el importe por depreciación afecta los valores de los activos de 
las empresas,a su vez disminuye el saldo de la cuenta del activo, es así que al no ejecutarse 
una depreciación correcta los valores de los bienes son distorsionados e irreales. 
3. Ante el  objetivo específico 2: se concluye que, la depreciación de activos 
inmovilizados influye en el estado de resultados de las empresas de transporte de 
pasajeros en el distrito de la Victoria 2019, ya que al depreciarse los activos inmovilizados 
se genera una cuenta de gastos; por lo que, puede permitir beneficios favorables a las 
empresas, asi como también desfavorables; ya que, al tener mayores gastos por 
depreciación la utilidad antes de impuestos disminuye, con la cual se tiene el beneficio de 
poder pagar menos impuestos desde la perspectiva tributaria. Por otro lado que haya 
menos gastos por depreciación, la utilidad se incrementa por lo que se efectua un mayor 
desembolso para los impuestos del periodo. 
4. Ante el  objetivo específico 3: se concluye que, la depreciación de activos 
inmovilizados influye en el estado de cambios en el patrimonio neto de las empresas de 
transporte de pasajeros en el distrito de la Victoria 2019, ya que al aplicar la depreciación 
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V. CONCLUSIONES
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a los bienes principales de las empresas de transporte si bien es cierto la utilidad 
disminuye junto con los saldos que pertenecen a los propietarios o socios, sin embargo, 
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en la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad N° 16 (Propiedad, planta y 
equipo) y la Norma Internacional de Contabilidad N° 1 (Presentación de estados 
financieros), para que puedan obtener  conocimentos a cerca de los criterios que presentan 
cada una. De esta manera, podrán plasmar información veráz y fiable con una mejor 
visión a la toma de desiciones.  
 
2. Se recomienda que para la aplicación de la depreciación por el desgaste de los bienes 
principales fuente de ingresos de las empresas de transportes, se debe en tener en cuenta 
ciertos criterios según las normas establecidas en contabilidad, es importante determinar 
la vida de uso, así como también evaluar si existe un valor de rescate, además de tener 
claro como se va a distribuir el costo de los inmovilizados, para que de esta manera se 
pueda plasmar datos o valores reales de los inmovilizados en la información financira y 
que sea de acuerdo a la situación de la empresa. 
 
3.  Se recomienda depreciar los activos inmovilizados de la manera adecuada o más 
conveniente, para que los los importes por depreciación sean reales y sean llevados al 
gasto, para que puedan tener ventajas tributariamente, es decir si existe gastos por 
depreciación disminuye la utilidad y se pagan menores impuestos, puesto que si un activo 
no es depreciado entonces no existe el gasto, por ende se generaran mayores utilidades y 
en consecuencia se pagan mayores impuestos.  
 
4. Se recomienda que la depreciación debe reconocerse con valores reales, para que de 
esta manera la información que se plasme en los estados financieros sea verás y confiable 









1.  Se recomienda a los empresarios encargados de las entidades que tengan consideración 
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Título: Depreciación de los activos inmovilizados y su influencia en los Estados Financieros de las empresas de transporte de pasajeros en el distrito de la Victoria, 2019. 
 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Metodología 
 
Principal 
¿De qué manera la Depreciación de 
activos inmovilizados influye en los 
Estados Financieros de las empresas 
de transporte de pasajeros en el distrito 
de la Victoria, 2019? 
 
Específicos 
   
¿De qué manera la Depreciación de 
Activos Inmovilizados influye en el 
estado de situación financiera de las 
empresas de transporte de pasajeros en 
el distrito de la Victoria, 2019? 
 
¿De qué manera la Depreciación de 
activos inmovilizados influye en el 
estado de resultados de las empresas de 
transporte de pasajeros  en el distrito de 
la Victoria, 2019? 
 
¿De qué manera la Depreciación de 
Activos Inmovilizados influye en el 
estado de Cambios en el patrimonio 
neto de las empresas de transporte de 
pasajeros en el distrito de la Victoria, 
2019? 
 
¿De qué manera la Depreciación de 
activos inmovilizados influye en el 
estado de flujo de efectivo de las 
empresas de transporte de pasajeros en 






Determinar de qué manera la 
depreciación de activos 
inmovilizados influye en los estados 
financieros de las empresas de 
transporte de pasajeros en el distrito 
de la Victoria, 2019. 
 
Específicos 
Determinar de qué manera la 
depreciación de activos inmovilizados 
influye en el estado de situación 
financiera de las empresas de 
transporte de pasajeros en el distrito de 
la Victoria, 2019. 
 
Determinar de qué manera la 
depreciación de activos inmovilizados 
influye en el estado de resultados de 
las empresas de transporte de 
pasajeros en el distrito de la Victoria, 
2019 
 
Determinar de qué manera la 
depreciación de activos inmovilizados 
influye en el estado de Cambios en el 
patrimonio neto de las empresas de 
transporte de pasajeros en el distrito de 
la Victoria, 2019 
 
Determinar de qué manera la 
depreciación de activos inmovilizados 
incide en el estado de flujo de efectivo 
de las empresas de transporte de 








La depreciación de activos 
inmovilizados influye en los estados 
financieros de las empresas de 
transporte de pasajeros en el distrito 




La depreciación de activos 
inmovilizados influye en el estado de 
situación financiera de las empresas 
de transporte de transporte en el 
distrito de la Victoria, 2019 
 
La depreciación de activos 
inmovilizados influye en el estado de 
resultados de las empresas de 
transporte de pasajeros en el distrito 
de la Victoria, 2019. 
 
La depreciación de activos 
inmovilizados influye en el estado de 
Cambios en el patrimonio neto de las 
empresas de transporte de pasajeros  
en el distrito de la Victoria, 2019 
 
La depreciación de activos 
inmovilizados influye en el estado de 
flujo de efectivo de las empresas de 
transporte de pasajeros en el distrito 






Método de línea recta 
 
1. TIPO DE ESTUDIO. 
El tipo de estudio a realizar es explicativo, ya 
que se explicaran cada una de las variables. 
 
2. DISEÑO DE ESTUDIO. La investigación se 
desarrollará en base al diseño No experimental, 
porque las variables no serán manipuladas. 
 
3. POBLACIÓN.  Conformada por los 
individuos que laboran en las empresas de 
transportes en el distrito de la Victoria, 2019. 
 
4. MUESTRA. Conformada por los trabajadores 
del área de contabilidad, administración, 
gerencia de las empresas de transportes del 
distro de la Victoria, 219. 
 
5. TÉCNICA. Técnica a utilizar será la encuesta. 
 
6.INSTRUMENTO.El Instrumento será el 
cuestionario que es de elaboración propia 
Método de saldos decrecientes 
Método de la suma de dígitos 
Deterioro por uso 
Obsolescencia 
Tasas de depreciación 




Activo no corriente 
Pasivo corriente 
Pasivo no corriente 
Patrimonio 
Ventas 







Actividades de Operación 
Actividades de Inversión 
Actividades de Financiamiento 
Anexo 01: Matriz de Consistencia 
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ANEXO 02: ENCUESTA 
ENCUESTA PARA MEDIR LA INFLUENCIA DE LA DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS EN 
LOS ESTADOS FINANCIEROS 
GENERALIDADES: 
- La presente encuesta es anónima y confidencial.
- Marque con una (x) la alternativa que mejor refleje su opinión de manera objetiva.
PREGUNTAS GENERALES: 




5 4 3 2 1 
1 
El método de lina recta es el más adecuado para distribuir el costo de un activo 
2 
La depreciación por saldos decrecientes genera mayor beneficio a la empresa 
3 
El método de la suma de dígitos aplica una depreciación acelerada 
4 El deterioro por uso del activo incrementa los gastos y disminuye la utilidad 
5 La perdida de valor por obsolescencia no es un gasto deducible del periodo 
6 Las tasas de depreciación determinan el importe depreciable del activo para ser deducido como gasto 
7 El precio de compra se asigna al importe pagado por el activo sujeto a la depreciación 
8 
Las mejoras efectuadas deben ser cargadas al costo del activo y reflejadas en el Estado de Situación 
Financiera 
9 El tratamiento de los activos inmovilizados modifican los saldos del activo corriente 
10 Los activos no corrientes disminuyen mediante la depreciación 
11 La depreciación de los activos inmovilizados modifican los saldos del pasivo corriente 
12 La depreciación acelerada genera un pasivo diferido 
13 El patrimonio expresa el valor de la inversión de los socios de la empresa 
14 El mayor uso de los activos incrementa el volumen de las ventas 
15 Es importante la determinación del costo de venta para la elaboración del Estado de Resultado 
16 El incremento de la depreciación de los activos incrementa el gasto del Estado de Resultado 
17 La depreciación acelerada genera gastos que afectan negativamente la utilidad neta 
18 Los fondos propios de la empresa son denominados el capital social de la misma 
19 La reserva legal es el porcentje de la utilidad neta del periodo 
20 La contabilización de la depreciación disminuye el pago de dividendos 
21 La depreciación de actvos inmovilizados disminuye los resultados acumulados 
22 La utilización de los activos inmovilizados generan flujos de actividades de operación 
23 Las actividades de inversión incrementa las ventas del periodo 
24 Las actividades de inversión se determinan mediante la adquisición de activos no corrientes 
25 
Las actividades de financiamiento permiten obtener recursos para el beneficio de la actividad principal 
de la empresa 
 








DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN A 









































DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
Variable independiente: 
Montiel (2014) Es la pérdida sistemática de valor a que está sometido un activo por el 
uso, el tiempo y la obsolescencia. También se puede decir que la depreciación es el gasto 
o costo que la empresa debe reconocer en el periodo por el uso que hace de sus activos. 
Otros autores la definen como el valor que resulta de distribuir el costo de un activo entre 
el número de años de su vida útil estimada 
 
Dimensiones de las variables: 
 
 Distribución sistemática 




Rosales (2015) El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca 
de la situación financiera y del rendimiento financiero, que sea útil a una amplia variedad 
de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas”.   
 
Begoña (2018) Los estados Financieros recogen de forma sistemática el conjunto de las 
operaciones registradas a lo largo del ejercicio, presentando la información contable de 
forma que resulte útil para sus usuarios. 
  
Dimensiones de las variables: 
 
 Estado de Situación Financiera 
 Estado de Resultados 
 Estado de Cambios en el patrimonio neto 
 Estado de Flujos de Efectivo 
Herz (2015) La NIC 16 define la depreciación, como la distribución sistemática del 
importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. De acuerdo a la norma, un 









MATRIZ  DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS  VARIABLES 
Variable Independiente: DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 
Dimensiones indicadores Ítems Niveles o rangos 
Distribución 
sistemática 
Método de línea recta 
El método de lina recta es el más 
adecuado para distribuir el costo 
de un activo 
 
1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 
Método de saldos 
decrecientes 
La depreciación por saldos 
decrecientes genera mayor 
beneficio a la empresa 
 
1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. N ide acuerdo ni desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 
Método de la suma de 
dígitos 
El método de la suma de dígitos 
aplica una depreciación 
acelerada 
 
1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 
Vida útil 
Deterioro por uso 
 
El deterioro por uso del activo 
incrementa los gastos y 
disminuye la utilidad 
 
1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 
Obsolescencia 
La perdida de valor por 
obsolescencia no es un gasto 
deducible del periodo 
 
1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 
Tasas de depreciación 
Las tasas de depreciación 
determinan el importe 
depreciable del activo para ser 
deducido como gasto 
 
1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 
Precio de compra 
El precio de compra se asigna al 
importe pagado por el activo 
sujeto a la depreciación 
1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 
Mejoras 
Las mejoras efectuadas deben 
ser cargadas al costo del activo y 
reflejadas en el Estado de 
Situación Financiera 
1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 








Variable Dependiente: ESTADOS FINANCIEROS 






El tratamiento de los activos 
inmovilizados modifican los 
saldos del activo corriente 
1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 
Activo no 
corriente 
Los activos no corrientes 
disminuyen mediante la 
depreciación 
1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 
Pasivo 
corriente 
La depreciación de los activos 
inmovilizados modifican los 
saldos del pasivo corriente 
1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 
Pasivo no 
corriente 
La depreciación acelerada 
genera un pasivo diferido 
1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 
Patrimonio 
El patrimonio expresa el valor 
de la inversión de los socios de 
la empresa 
1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
4. En desacuerdo 




El mayor uso de los activos 
incrementa el volumen de las 
ventas 
1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 
Costo de ventas 
Es importante la 
determinación del costo de 
venta para la elaboración del 
Estado de Resultado 
1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 
 
Gastos 
El incremento de la 
depreciación de los activos 
incrementa el gasto del Estado 
de Resultado 
1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 
Utilidad  neta 
La depreciación acelerada 
genera gastos que afectan 
negativamente la utilidad neta 
1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 
Estado de 
Cambios en el 
Patrimonio neto 
Capital 
Los fondos propios de la 
empresa son denominados el 
capital social de la misma 
1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 
Reserva legal 
La reserva legal es el porcentje 
de la utilidad neta del periodo 
1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 
Pago 
dividendos 
La contabilización de la 
depreciación disminuye el 
pago de dividendos 
1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
4. En desacuerdo 






La depreciación de actvos 
inmovilizados disminuye los 
resultados acumulados 
1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
4. En desacuerdo 

















La utilización de Activos 
inmovilizados generan Flujos de 
actividades de Operación 
1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 
Actividades de 
Inversión 
Las actividades de inversión 
incrementa las ventas del 
periodo 
1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 
Las actividades de inversión se 
determinan mediante la 





Las actividades de 
financiamiento permiten obtener 
recursos para el beneficio de la 
actividad principal de la empresa 
1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 
 











































































































































Anexo 5:  
 




















Anexo 6: Tabla del chi cuadrado 
Reccuperado de: http://labrad.fisica.edu.uy/docs/tabla_chi_cuadrado.pdf 
 
 
  
